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UNIDAD 1:
DESARROLLO DEL PROYECTO
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
“Conjunto de factores de producción 
coordinados, cuya función es producir y cuya 
finalidad viene determinada por el sistema de 




1.2 CROQUIS DE LA EMPRESA
“Es una representación de un lugar, 
de tal manera que a través de un 
serie de trazos se dibuja un espacio 
concreto”. 
“Proviene del francés y se trata de un vocablo onomatopéyico 
que, a su vez, viene del verbo croquer, que quiere decir crujir o 
comer (croquer deriva de croc, una palabra que expresa el 
ruido que se realiza al comer, una acción rápida cuya 















Juicios éticos sobre situaciones 
imaginarias o reales a los 
cuales nos sentimos más 
inclinados por su grado de 
utilidad personal y social.







• Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección.
• Sirven de guía para la formulación de estrategias.
• Sirven de guía para la asignación de recursos.
• Sirven de base para la realización de tareas o actividades.
• Permiten evaluar resultados.
• Generan coordinación, organización y control.




• Disminuyen la incertidumbre.
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Guion Explicativo
• La presente unidad titulada. “DESARROLLO DEL PROYECTO” esta diseña por temas y subtemas de una
manera clara y concreta, que permite al lector llevarlo de la mano, para que vaya siguiendo la continuidad
de los temas. Siendo el objetivo general: Desarrollar en los participantes las habilidades y aptitudes
necesarias para proyectar el nacimiento, promoción, crecimiento y consolidación de negocios turísticos con
base en las tendencias de mercado generando y fomentando el espíritu emprendedor.
Por lo que se invita a revisarla y consultarla.
Por su atención muchas gracias! 
